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ELŐSZÓ 
• 1385, február 3-án a Roboz István szerkesztésében megjelenő 
»Somogy« hírei között jelentéktelennek látszó hír került a nyilvá­
nosság elé: »Rippl József, a müncheni fest(észeti) ak(adémia) növen­
déke magán stúdiumból lefestette Csépán Antal Somogy megye al­
ispánjának mellképét, s úgy szinte Inselt Samuétis. A fiatal festő 
e két munkája a legsikerültebbek közé tartozik s záloga is egyszers­
mind folytonos előhaladásának, miről legjobban meggyőződhe­
tik az, aki dolgozó szobáját megtekinti. A fiatal festőt ajánljuk 
Kapós s a vidék műpártoló közönségének figyelmébe.« A somogyi 
időszaki sajtóban ez volt az első híradás Rippl-Rónai Józsefről. 
Bibliográfiánk a kaposvári és somogyi lapok rávonatkozó közle­
ményeit ettől kezdődően 1957. november 24-ig veszi számba, amikor 
is a mester halálának 30. évfordulójára a Somogyi Néplap reprezen­
tatív Rippl-Rónai mellékletet jelentetett meg. Az adatgyűjtés lezá­
rására itt az adott alkalmat, hogy az említett melléklet volt a somo­
gyi időszaki sajtó utolsó jelentős megmozdulása Rippl-Rónai mellett. 
Gyűjtőmunkánk valamennyi somogyi periodikára kiterjedt. 
Tüzetesen átkutattuk az Országos Széchenyi Könyvtárban, a Kapos­
vári Megyei Könyvtárban, a Kaposvári Állami Levéltárban és a, 
Rippl-Rónai Múzeumban található' somogyi hírlap- és folyóiratanya­
got. Az így összegyűjtött adatokat bibliográfiánk két részben adja 
közre. Az első részben a mester személyére vonatkozó dokumentu­
mokat vesszük számba. Az olvasó itt találja meg a rávonatkozó köz­
leményhíreket, cikkek, riportok mellett a vele folytatott interjúk, 
saját írásai és művei reprodukcióinak lelőhelyeit. Az itt megje­
lölt forrásokból szinte krónikaszerűen tárul fel a mester élete. 
A megjelölt dokumentumok életének minden mozzanatáról tájé­
koztatnak: hol járt, mit csinált, mivel töltötte idejét, milyen mun­
káján dolgozott, milyen sikerei voltak, kikkel találkozott, kik vol­
tak vendégei, látogatói stb. A wAsodik részben a családjára vonat­
kozó dokumentumokat tárjuk fel. Az itt felsorolt források szüleire, 
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feleségére és fivéreire tartalmaznak feljegyzéseket. Ezeket azért vet­
tük fel bibliográfiánkba, mert családjának tagjai nemcsak legszű­
kebb környezetét alkották, hanem egyben modelljei voltak, akiket 
számos müvén örökített meg. így a rájuk vonatkozó források nem­
csak a mester életének megismerése szempontjából, hanem művé­
szettörténeti szempontból is értéket képviselnek. 
Meggyőződésünk szerint a tudomány számára a Rippl-Rónai 
életmű ismerete csak akkor válik teljessé, ha elkészül a Rippl-Ró­
nai monográfia. Szerény bibliográfiánkkal az annyira nélkülözött 
Rippl-monográfiájához óhajtottunk segédeszközt nyújtani. Kíván­
juk ezért, hogy munkánk váljon hasznos eszközzé a tudományos 
kutatás munkájában. De forgassák haszonnal azok is, akik a mester 
életét és munkáját, főként pedig Somogyban töltött éveit az eddi­
gieknél mélyebben és alaposabban szeretnék megismerni. 
» 
Kaposvárott, 1962. december 31-én. 
Kávássy Sándorné 
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MIÉNK. (Rippl-Rónai József.) 
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' Rippl-Rónai ünneplése Nagyváradon. 
— Banket t a nagy festő tiszteletére. •— 
Somogyi Hírlap. 1909. június 15. 
A MIÉNK kiállítása Nagyváradon. 
Rippl-Rónai József újabb sikere. 
Kaposvári Hírlap, 1909. június 16. 
Hol volt Rippl-Rónai? 
Kaposvári Hírlap. 1909. június 18. 
Az első őrség. 
Tűzoltó ünnepség a Donner-város.ban. 
Kaposvári Híradó, 1909. június 22. 
A Kossuth-szobor. 
Kaposvári Hírlap, 1909. augusztus 22. 
A kaposvári Kossuth-szobor. 
Kaposvári Hírlap. 1909. szeptember 19. 
A kaposvári Kossuth-szobor. 
Somogyi Hírlap, 1909. szeptember 19. 
A kaposvári Kossuth-szobor. 
Kaposvári Hírlap, 1909. október 15. 
Végre, lesz Kossuth-szobrunk. 
Somogyi Hírlap, 1909. október 15. 
Képkiállí tás Kaposváron. 
Somogyi Hírlap, 1909. december 18. 
Rippl-Rónai József: Amikor az ember a visszaemlékezéseiből él. 
Kaposvári Hírlap, 1910. j anuá r 1. 
A kaposvári képkiállítás. 
Somagyi Hírlap, 1910. j anuár 4. 
A kaposvári képkiállítás. • 
— Rippl-Rónai József. — 
Somogyi Hírlap, 1910. j anuár 6. 
Rippl-Rónai Józsefről. 
Kaposvári Hírlap, 1910. j anuá r 12. 
A »MIÉNK«-ről. 
Kaposvári Hírlap, 1910. j anuár 13. 
Kaposvári képkiállítás. 
— Elkésett kri t ikák. •— 
Somogyi Hírlap, 1910. j anuár 16: 
A berlini magyar kiállítás és Rippl-Rónai József. 
Kaposvári Hírlap, 1910. j anuár 19. 
»Modern est.« 
1 Kaposvári Hírlap, 1910. j anuár 21. 
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A Kossuth-szobor bizottság új tagjai. 
Kaposvári Hírlap, 1910. február 2. 
A Kossuth-szobor bizottság . . . 
Somogyi Hírlap, 1910. február 2. 
Városi közgyűlés. 
Elintézték a tárgysorozatot. 
Kaposvári Hírlap, 1910. február 5. 
A város közgyűlése. 
Somogyi Hírlap, 1910. február 5. 
Rippl-Rónai József. 
Kaposvári Hírlap, 1910. február 22. 
Rippl-Rónai Drezdában. 
Kaposvári Hírlap, 1910. február 25. 
Rippl-Rónai Józse f rő l , . . . 
— • a. a. — 
Somogyi Hírlap, 1910. március 4. 
Tizenöt esztendő, 
í r t a : Marton Manó. 
Somogyi Napló, 1910. augusztus 7. 
Kaposvári művészetről. 
Somogyi Napló, 1910. augusztus 14. 
Somogyi művészet. 
— Levél Miklós Gyulához. — 
í r ta : Lengyel Menyhért . 
Somogyi Hírlap, 1910. augusztus 28. 
Kozma Lajos kiállítása. 
Somogyi Hírlap, 1910. augusztus 30. 
Bródy Sándor Kaposváron. 
Somogyi Napló, 1910. augusztus 30. 
Megnyílt a keleti művészeti kiállítás. 
— Rippl-Rónai megnyitó beszéde. — 
Somogyi Napló, 1910. augusztus 30. 
Rippl-Rónai beszél. 
í r t a : Göndör Ferenc. 
Somogyi Napló, 1910. augusztus 30. 
Beharangozás. 
Somogyi Napló, 1910. október 26. 
Széljegyzetek a képkiállításhoz. 
Somogyi Napló, 1911. j anuá r 11. 
Művészfeiek. 
Rippl-Rónai József. 
í r t a : Rózsa Miklós. 
Somogyi Hírlap, 1911. február 12. 
Rippl-Rónai József. 
Somogyi Napló, 1911. március 14. 
Rippl-Rónai József retrospectív kiállítása (1888—1911) a művész-
házban, 
(írta) Hegyi Árpád. 
Somogyi Napló, 1911. március 19. 
Rippl-Rónai kiállítás, bezárása. 
Somogyi Napló, 1911. április 12. 
A főgimnázium céllövőversenye. 
Somogyi Napló, 1911. május 30. 
Rippl-Rónai József itthon. 
— Interjú a Mesterrel. — 
Somogyi Napló, 1911. május 31. 
Rippl-Rónai József emlékezései. 
(írta:) Relie Pál. 
Somogyi Napló, 1911. június 24. 
Rippl-Rónai Münchenben. 
Kiállítás a Moderne Galerie-ban. 
Somogyi Napló, 1911. június 25. 
Rippl-Rónai Münchenben, 
(írta:) G. Biermann. 
Somogyi Hírlap, 1911. július 26. 
Elismerés Rippl-Rónai Józsefnek. 
— Ünneplik a mestert . — 
Somogyi Napló, 1911. augusztus 3. 
A modern művészetről. 
Lázár Béla dr. fölolvasása. 
Somogyi Hírlap, 1911. november 11. 
Művészeti előadás Kaposváron. 
Lázár Béla dr. és Rippl-Rónai József. 
Somogyi Napló, 1911. november 11. 
Előadás -a modern művészetről. 
Somogyi Napló, 1911. november 12. 
A Somogy megyei festőzsenik. 
Lázár Béla dr. Kaposváron. 
Somogyi Napló, 1911. november 14. 
Rippl-Rónai a Nyugat estélyen. 
Somogyi Hírlap, 1911. november 29. 
A Krajcáregylet fölolvasóestélye. 
Valami a Nyugatról. 
Somogyi Hírlap, 1911. december 12. 
Képkiállítás Kaposváron. 
Somogyi Hírlap, 1911. decemper 13. 
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A képkiállítás. 
(Irta) Pogány Béla. 
Somogyi Hírlap, 1911. december 19. 
Kaposvár képviselőtestületének alalkuló közgyűlése. 
Somogyi Hírlap, 1912. j anuár 31. 
Német dicséret Rippl-Rónai Józsefről. 
Somogyi Hírlap, 1912. február 17. 
Rippl-Rónai József, a nagynevű . . . 
Somogyi Hírlap, 1912. április 6. 
Egy képgyűjteményről, 
(írta;) Pogány Béla 
Somogyi Hírlap, 1912. április'7.' 
Rippl-Rónai József. 
í r t a : Dr. Lázár Béla. 
Somogyi Hírlap, 1912. ápril is 10. 
Rippl-Rónai József. (II.) 
I r ta : Dr. Lázár Béla. 
' Somogyi Hírlap, 1912. április 11. 
Rippl-Rónai József. (III.) 
I r ta : Dr. Lázár Béla. 
Somogyi Hírlap, 1912. április 12. 
Rippl-Rónai József otthon. 
A világhírű festőművész Kaposváron. 
Somogyi Ellenzék, 1912. október 6. 
A százéves főgimnáziuim. 
Somogyi Ellenzék, 1912. október 6. 
Egy képgyűjteményről . 
I r ta : Pogány Béla. 
Somogyi Ellenzék, 1912. október 20. 
A kaposvári képikiállítás. 
Somogyi Ellenzék, 1912. november 28. 
A kaposvári képkiállítás. 
A Somogyi Ház. 
Somogyi Ellenzék, 1912. december 1. 
A kaposvári képkiállítás, 
(írta) Pogány Béla: 
Somogyi Ellenzék, 1912. december 2. 
A kaposvári esküdtszék. 
Somogyi Ellenzék, 1912. december 7. 
A karácsonyi képkiállítás. 
Somogyi Ellenzék, 1912. december 12. 
A karácsonyi képkiállítás. 
Somogyi Ellenzék, 1912. december 14. 
A képkiállítás. 
- Somogy, 1912. december 15. 
-— Büszkeségünk a tár la t •— 
Somogyi Ellenzék, 1912. december 17. 
A képkiállítás. 
Somogyi Ellenzék, 1912. december 18. 
Kiállítás. 
Somogyi Ellenzék, 1912. december 18. 
A képkiállításról. 
Somogyi Ellenzék, 1912. december 21. 
Képkiállítás a megyepalotában. 
Somogy, 1912. december 25. 
A képkiállítás. 
Somogyi Ellenzék, 1913. j anuár 4. 
Rippl-Rónai József festőművész . . . 
Somogyi Hírlap, 1913. január 11. 
Leleplezett üzleti t rükk. 
Somogyi Ellenzék, 1913. j anuá r 15. 
Rippl-Rónai József egy művészeti előadásról. 
— A mester nyilatkozata. — 
Somogyi Hírlap, 1913. j anuár 16. 
Kaposvári festő sikere Párizsban. 
Kunfy Lajos a Georges-palotában. 
Somogyi Hírlap, 1913. j anuár 22. 
R i p p l - R ó n a i . . . 
Somogyi Hírlap, 1913. február 1. 
Rippl-Rónai József Párizsban. 
Somogyi Hírlap, 1913. február 6. . 
Rippl-Rónai ünneplése. 
Somogyi Hírlap, 1913. február 8. 
A mester üdvözlése. 
Somogyi Hírlap, 1913. február 18. 
Rippl-Rónai Párizsban. 
Somogyi Hírlap, 1913. február 18. 
Megint e l tűnt ké t török tiszt. 
Somogyi Hírlap, 1913. március 5. 
Rippl-Rónai névünnepe. 
Somogyi Hírlap, 1913. március 20. 
A városházáról. 
Somogyi Ellenzék, 1913. április 6, 
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B'aragó — Sassék. 
Képkiállítás Kaposváron. , 
Somogyi Hírlap, 1913. április 24. 
A Faragó—Sass kiállítás. 
Somogyi Hírlap, 1913. május 7. 
Faragó, Sass, Sassné. 
Somogyi Hírlap, 1913. május 18. 
Rippl-Rónai József kiállítása Amerikában. 
— Önálló tár la to t rendeznek a kaposvár i mester képeiből. — 
Somogyi Hírlap, 1913. július 20. 
A Somogy Ház. 
— Kaposvár képző-művészeti gócpont. •— 
Somogyi Hírlap, 1913. július 22. 
Rippl-Rónai Amerikában. 
— Az amerikai grafikai kiállítást követni fogja a mester önálló ki ­
állítása. ; 
Somogyi Hírlap, 1913. július 24. 
Katona Nándor Kaposváron. 
Somogyi Hírlap, 1913. augusztus 5. 
Szabad iskola a Művészházban. 
Somogyi Ellenzék, 1913. augusztus 14. 
Rippl-Rónai József festőművészeti tanár . 
Somogy, 1913. augusztus 17. 
Rippl-Rónai Kaposváron. 
Somogyi Hírlap, 1913. szeptember 17. 
Művészek Kaposváron. 
Somogyi Hírlap, 1913. szeptember 24. 
Rippl-Rónai tár la t Amerikában. 
Az amerikai magyar kiállítás a kaposvári mester neve alatt nyí ­
lik meg. 
Somogyi Hírlap, 1913. szeptember 26. 
Elárverezték Gulyás Ferenc képeit. 
Somogyi Hírlap, 1913. október 8. 
Rippl-Rónai József. 2 
Somogyi Hírlap, 1913. október 9. 
Vadászat Kivadáron. 
Somogyi Hírlap, 1913. október 23'. 
"Vadászat Böhönyén. ••••••'. 
Somogyi Hírlap, 1913. november 13. 
Rippl-Rónai József rajzai. 
Az »Az Üjság^-ból. 
Somogyi Hírlap, 1913. november 25. 
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Rippl-Rónai József legújabb képei. 
— A mester karácsonyra kiállítást rendez Kaposváron. 
Somogyi Hírlap, 1913. november 30. 
Személyi hír 
Somogyi Hírlap, 1913. december 2. 
A Nyugat — Rippl-Rónairól. 
— - Kri t ika a mester rajzairól. — 
Somogyi Hírlap, 1913. december 4. 
Rippl-Rónai Bécsben. 
Somogyi Hírlap. 1913. december 7. 
Rippl-Rónai itthon. 
Somogyi Hírlap, 1913. december 14. 
Szobrot Szimpliciusnak. 
Megörökítik a kaposvári pr ímás emlékét. 
Somogyi Hírlap, 1913. december 14. 
Téli tár la t a Turulban. 
Somogyi Hírlap. 1913. december 14. 
Rippl-Rónai kiállítása. 
December 20-án: vernissage. 
Somogyi Hírlap, 1913. december 18. 
Rippl-Rónai kiállítása. 
— Szombaton lesz a megnyitás. •— 
Somogyi Hírlap, 1913. december 19. 
Rippl-Rónai kiállítása. 
Somogyi Hírlap, 1913. december 20. 
Rippl-Rónai Budapesten. 
Somogyi Hírlap, 1913. december 21. 
Rippl-Rónai kaposvári tár lata . 
— Szombaton délben megnyílt a imester kiállítása. — 
Somogyi Hírlap, 1913. december 21. 
Rippl-Rónai kiállítása. 
Művészeti előadások a tárlaton. 
Somogyi Hírlap, 1913. december 24. 
Rippl-Rónai képkiállítása. 
Somogy, 1913. december 25. 
Rippl-Rónai tárlata. 
Soniogyi Hírlap, 1913. december 25. 
Rippl-Rónai tár lata . 
Ifjú Gond a Béla előadása. 
Somogyi Hírlap, 1913. december 28. 
Előadások a képkiállításon. 
— Gonda Béla érdekes kan ie ran SZcl . ' 
Somogyvármegye, 1913, december 28. 
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Rippl-Rónai kiállítása. 
Komlóssy Emma vendégszereplése a tárlaton. 
Somogyi Hírlap, 1913. december 30. 
Előadások a képkiállításon. 
Somogyvármegye, 1913. december 30. 
Miről gondolkodik a művész? 
í r ta : Goitein Gábor dr. 
Somogy vármegye, 1913, december 31. 
Nyáray Antal Rippl-Rónai tár la tán. 
Somogyi Hírlap, 1913. december 31. 
Nyári matinéja a képkiállításon. 
Somogyvármegye, 1914. j anuár 1. 
Németh Andor előadása. 
Somogyvármegye, 1914. j anuár 1. 
Rippl-Rónai a női szépségről. 
Somogyi Hírlap, 1914. január 1. 
Rippl-Rónai kiállítása. 
•— PYleki Géza dr. előadása. — Nyáray Antal a tárlaton. — 
Somogyi Hírlap, 1914. j anuár 1. 
Feleky Géza előadása. 
Somogyvármegye, 1914. j anuár 1. 
Miről gondolkodik a művész. II. 
I r ta : Goitein Gábor dr. 
Somogyvármegye, 1914. j anuár 1. 
Matiné a képkiállításon. 
Somogyvármegye, 1914. j anuár 3. 
Miről gondolkodik a művész. III. 
í r t a : Goitein Gábor dr. 
Somogyvármegye, 1914. j anuár 3. 
Rippl-Rónai kiállítása. 
— Nyarai Antal a tár laton. — 
Somogyi Hírlap, 1914. január 3. 
Bezárult Rippl-Rónai kiállítása. 
A tanulóifjúság a tár laton. 
Somogyi Hírlap, 1914. január, 4. 
A képkiállí tás bezárása. 
— Az utolsó nap érdekessége. •— 
Somogyvármegye, 1914. j anuár 6. 
Rippl-Rónai Amerikában. 
— A New-York-i saj/tó elismerése. •— 
Somogyvármegye, 1914. január 10. 
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Szimpliciusz szobra Kaposváron. 
— Rippl-Rónai József kezdeményezése. — 
Scmogyvármegye, 1914. j anuár 11. 
Szobrot Szimpliciusznak! 
Somogyi Hírlap, 1914. j anuár 16. 
Rippl-Rónai Budapesten. 
Somogyi Hírlap, 1914. j anuár 25. 
Rippl-Rónai ki tüntetése. 
Somogyvármegye, 1914. február 1. 
Rippl-Rónai ünneplése Budapesten. 
Somogyi Hírlap, 1914. február 5. 
Rippl-Rónai ünneplése. 
Scmogyvármegye. 1914. február 5. 
Rippl-Rónai és Apponyi Albert. 
— »Felelet egy megbolygatott darázsfészekből.« — 
. Somogyi Hírlap, 1914. február 15. 
.Rippl-Rónai Budapesten. 
Somogyi Hírlap, 1914. február 18. 
Szimpliciusz szobra. 
Somogyi Hírlap, 1914. február 21. 
Galimbertiék kiállítása. 
Kubis ta- tár la t Kaposváron. 
Somogyi Hírlap, 1914. február 25. 
Rippl-Rónai Bécsben. 
A »Künstlerhaus-K magyar kiállítása. 
Somogyi Hírlap, 1914. március 21. 
Bécsi újság krit ikája Rippl-Rónairól. 
A Művészház kiállítása Bécsben. 
Somogyi Hírlap, 1914. március 24. 
Rippl-Rónai és a király. 
A kaposvári mester őfelségéről. 
Somogyi Hírlap, 1914. április 1. 
A megkorrigált portré . 
— Egy kaposvári származású festőművész pere. — 
Somogyvármegye, 1914. április 3. 
Bécsi lap Rippl-Rónairól. 
Somogyi Hírlap, 1914. április 8. 
Személyi hírek. 
Somogyi Hírlap, 1914. április 8, 
Kul túrpalota Kaposváron. 
Somogy, 1914. április 19. 
.Rippl-Rónai kitüntetése. 
Somogyi Hírlap, 1.914. április 19. 
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Rippl-Rónai üdvözlése. 
Somogyi Hírlap, 1914. április 24. 
Rippl-Rónai ünneplése. 
Somogyi Hírlap, 1914. április 28. 
Rippl-Rónai József ünneplése. 
Somogyi Hírlap, 1914. április 30. 
Rippl-Rónai ünneplése. 
A polgármester üdvözlése. 
Somogyi Hírlap, 1914. május 1. 
Rippl-Rónai ünneplése. 
Somogyi Hírlap, 1914. május 3. 
Rippl-Rónai üdvözlése. 
Somogyi Hírlap, 1914. május 6. 
Rippl-Rónai tanítványa. 
Somogyi Hírlap, 1914. május 31. 
Jelenet a Turul terraszáról. 
Somogyi Hírlap, 1914. június 4. 
Rippl-Rónai Párizsban. 
Somogyi Hírlap, 1914. június 23. 
Rippl-Rónai művészete. 
Egy kiváló kritikus nyilatkozata. 
Somogyi Hírlap, 1914. július 21. 
Rippl-Rónai Párizsban, 
Hazafelé tart a mester. 
Somogyi Hírlap, 1914. augusztus 9. 
Hol van Rippl-Rónai? 
Somogyi Hírlap, 1914. augusztus 22. 
Rippl-Rónai életjelt adott magáról. 
Somogyi Hírlap, 1914. szeptember 22. 
Hír Rippl-Rónai Józsefről. 
Somogy, 1914. szeptember 27. 
Rippl-Rónai hazajön. 
A genfi konzulátus értesítése. 
Somogyi Hírlap, 1914. október 4. 
Rippl-Rónai sorsa. 
Somogyi Hírlap, 1914. október 15. . 
Rippl-Rónai hazatérése a francia hadifogságból. 
Somogy, 1914. október 18. 
Rippl-Rónai József levele Franciaországból. 
Somogyi Hírlap, 1914. november 14, 
Л városi választások. 
Értekezlet a polgármesternél. 
Somogyi Hírlap, 1915. j anuár 6. 
Tucics Iván kiállítása. 
Somogyi Hírlap, 1915. j anuár 10. 
Rippl-Rónai fogsága. 
Somogyi Hírlap, 1915. j anuár 28. 
Rippl-Rónai fogsága. 
Somogyi Hírlap, 1915. február 11. 
Rippl-Rónai fogsága. 
Levelek Franciaországból. 
Somogyi Hírlap, 1915. február 12. 
Rippl-Rónai hazajön. 
Somogyi Hírlap, 1915. március 3. 
Rippl-Rónai hazatérése. 
Szabadulás a franciák fogságából. 
Somogyi Hírlap, 1915. március 6. 
Rippl-Rónai Svájcban. 
Somogyi Hírlap, 1915. március 18. 
Rippl-Rónai hazajön. 
Somogyi Hírlap, 1915. április 4. 
Rippl-Rónai levele. 
Somogyi Hírlap, 1915. április 7. 
Rippl-Rónai it thon. 
— Elbeszéli fogsága történetét . — 
Somogyi Hírlap, 1915. május 18. 
Rippl-Rónai szabadulása. 
A mester elbeszélése. I. 
Somogyi Hírlap, 1915. május 22. 
Rippl-Rónai szabadulása. 
A mester elbeszélése. II. 
Somogyi Hírlap, 1915. május 23. 
Rippl-Rónai it thon. 
A mester elbeszélése. III. Kovács Lídia. 
Somogyi Hírlap, 1915. május 26. 
Galimbert i Sándor. 
Somogyi Hírlap, 1915. július 25. 
Rippl-Rónai háborús kollekciója. 
Somogyi Hírlap, 1915. július 27. 
Rippl-Rónai háborús kiállítása. 
Somogyi Hírlap, 1915. szeptember 7. 
Rippl-Rónai kiállítása. 
Somogyi Hírlap, 1915. szeptember 17. 
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Rippl-Rónai kiállítása. 
Somogyi Hírlap, 1915. szeptember 19. 
Rippl-Rónai kiállítása. 
-in. e. 
Somogyi Hírlap, 1915. szeptember 21. 
Ady Rippl-Rónairól. 
Somogyi Hírlap, 1915. szeptember 22. 
A Rippl-Rónai kiállítás. 
Somogyi Hírlap, 1915. szeptember 28. 
Előadás a Rippl-Rónai kiállításon. 
Somogyi Hírlap, 1915. október 1. 
Rippl-Rónai kiállítás külföldön. 
Somogyi Hír-lap, 1915. október 12. 
Rippl-Rónai. 
Somogyi Hírlap, 1915. október 20. 
Állami ,művásárílás a Rippl-Rónai kiállíitáson. 
Somogyi Hírlap, 1915. október 29. 
Hadikiállí tás Kaposváron. 
Somogyi Hírlap, 1915. november 26. 
Rippl-Rónai érme. 
Somogyi Hírlap, 1915. december 16. 
Rippl-Rónai a harctérre megy. 
Somogyi Hírlap, 1915. december 29. 
Rippl-Rónai József a Hadi Almanachban. 
Somogyi Hírlap, 1915. december 30. 
Rippl-Rónai kiállítása Nagyváradon. 
Somogyi Hírlap, 1916. február 12. 
Rippl-Rónai. M. M. 
Somogyi Hírlap, 1916. február 15. 
Rippl-Rónai ünneplése Váradon. 
A mester kiáll í tásának megnyitása. 
Somogyi Hírlap, 1916. február 17. 
Egy csók — egy Rippl-Rónai rajzért. 
— A mester váradi hódítása..— 
Somogyi Hírlap, 1916. február 20. 
Egy megfordított Rippl-Rónai kép sikerei a műtár la ton. 
Somogyi Hírlap, 1916. február 24. 
A 44-esek frontján . . . 
Megjelent a Somogy-Tolnai Hadi Almanach. 
Somogyi Hírlap, 1916. április 1. 
Rippl-Rónai fronton. 
Somogyi Hírlap, 1916. április 4. 
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Rippl-Rónai József és a francia piktorok. 
-— K. X. Roussel levele. — 
g—ly. 
Somogyi Hírlap, 1916. május 10. 
Rippl-Rónai it thon. 
Somogyi Hírlap. 1916. június 1. 
Rippl-Rónai az olasz fronton. 
Somogyi Hírlap, 1916. augusztus 2. 
Rippl-Rónai életveszedelemben. 
Somogyi Hírlap, 1916. augusztus 13. 
Rippl-Rónai ki tüntetése a szanfranciskói világkiállításon. 
Somogyi Hírlap, 1916. szeptember 22. 
Rippl-Rónai újabb ki tüntetése. 
Somogyi Hírlap, 1916. december 16. 
Rippl-Rónai kitüntetése. 
Somogyi Hírlap, 1916. december 17. 
Rippl-Rónai kitüntetése. 
Somogyi Hírlap, 1917. j anuár 12. 
Rippl-Rónai ki tüntetése. 
Somogyvármegye, 1917. február 12. 
Rippl-Rónai kiállítása. 
Somogyi Hírlap, 1917. március 14. 
Rippl-Rónai kiállítása. 
Somogyi Hírlap, 1917. március 20. 
Rippl-Rónai. 
Somogyvármegye, 1917. április 5. 
Rippl-Rónai az Ernszt-múzeumban. 
Somogyi Hírlap, 1917. április 8. 
A múzeum egyesület közgyűlése. 
Somogyi Hírlap, 1917. július 13. 
Beregi Oszkár estje. 
Somogyvármegye, 1918. február 6. 
Rippl-Rónai József kiállítása. 
Somogyi Napló, 1919. február 21. 
Rippl-Rónai kiállítása. 
Somogyi Napló, 1919. március 8. 
Rippl-Rónai, Márffy Emil,- Tisza István. 
Somogyi Napló, 1919. április 5. 
Látogatás Rippl-Rónai tuskulánumában. 
Somogyi Vörös Újság, 1919. május 22. 
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Művésztelep Somogyban. 
Megnyílt a Rippl-Rónai művész-szabadiskola. 
Somogyi Munkás, 1919. július 8. 
Rippl-Rónai képkiállítás. 
(Művészet — a hadifoglyokért.) 
Üj-Somogy, 1919. december 30. 
A képkiállításról. 
Üj-Somogy, 1919. december 31. 
Rippl-Rónai József képkiállítása. 
Üj-Somogy, 1920. j anuár 4. 
Jegyzetek a kiállításról. 
Űj Somogy, 1920. j anuár 6. 
Rippl-Rónai kiállítás. 
Makfalvay főispán arcképe, 
( ír ta: Lovag Mar tyn Ferenc. 
Üj-Somogy, 1920. január 8. 
Látogatás Rippl-Rónai Józsefnél, 
(írta) —bás. 
Üj-Somogy, 1920. április 4. 
»Rippl-Rónai levele a Vörösmarty-Társasághoz.« 
Őrszem, 1920. november 21. 
Találkozásom Rippl-Rónai Józseffel, 
(írta) Ligethy Béla. 
Üj-Somogy, 1920. december 29. 
Rippl-Rónai Ödön temetése j anuá r 5-én . . . 
Őrszem, 1921. j a n u á r 5. 
Rippl-Rónai Ödön halálakor, 
(írta) Marcell. 
Üj-Somogy, 1921. j anuár 6. 
Köszönetnyilvánítás. 
Üj-Somogy, 1921. j anuá r 16. 
Jegyzetek Rippl-Rónai pasztelarck épéiről, 
(írta) L. Mar tyn Ferenc. 
Üj-Somogy, 1921. szeptember 16. 
Amerikai író a magyar művészetről. 
— Kaposvári vonatkozások. — Rippl-Rónai mester, min t m a g y a r 
Irredenta. 
(Írta) Lovag Martyn Ferenc. 
Üj-Somogy, 1921. október 18. 
Rippl-Rónai mester művészi sikere. 
Üj-Somogy, 1922. február 9. 
Rippl-Rónai József egyetlen taní tványánál . 
Üj-Somogy, 1922. augusztus 6. 
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Gyűjteményes képkiállítás a Turulban. 
Üj-Somogyy 1923. június 8. 
Kifosztották Rippl-Rónai budapest i műtermét . 
Külföldi tartózkodása idején betörők, j á r tak a lakásában. — A k á r 
165 millió. 
Üj-Soimogy, 1924. február 29. 
A Múzeum Egyesület közgyűlése. 
Somogyi Űjság, 1924. május.31. 
A somogyi művészek gavallériába szűkebb hazájuk iránt. 
Üj-Somogy, 1JĴ24. május 31. 
Rippl-Rónai József. 
A mi Mesterünk, 
í r t a : Misi bácsi. 
Somogyi Társaság, 1924. június 30. 
Interjú. 
Dunántúl i Élet, 1925. április 18. 
Rippl-Rónai József felolvasást t a r t a május 1-i Munkácsy-emlék-
ünnepélyen. 
Kaposvárott alosztályt akar felállítani a Szinnyei Társaság Baráti 
Köre. — Az it teni taggyűlés Rippl-Rónai mesterre bízatott. 
Üj-Somogy, 1925. április 22. 
(Fénykép.) — címe: 
»Rippl-Rónai József Herman Lipótnét festi.-« 
Dunántúl i Élet, 1925. május 2. 
Munkácsyról az emberről. I. 
I r ta és a máj . 1-i Munkácsy-emlékünnepen a Magyar Tudományos 
Akadémiában felolvasta: Rippl-Rónai József. 
Üj-Somogy, 1925. május 7. 
Munkácsyról az emberről. II. 
í r t a és felolvasta: Rippl-Rónai József. 
Üj-Somogy, 1925. (május 8. 
Munkácsy Mihály emlékezete. 
Dunántúl i Élet, 1925. május 9. 
Munkácsyról az emberről. III. 
I r ta és felolvasta: Rippl-Rónai József. 
Üj-Somogy, 1925. május 9. 
(Reprodukció.) 
»Rippl-Rónai rajza; Roboz István, néhai kaposvári lapszerkesztő.« 
Dunántúl i Élet, 1925. május 16. 
Rippl-Rónai József kiállítása Budapesten. 
Üj-Somogy, 1926. j anuá r 22. 
Rippl-Rónai önarcképe a firenzei Uffizi-képtárban. 
Üj-Somogy, 1926. augusztus 3. 
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Hippi-Rónai József, 
írta: Dr. Óriás Pál. 
Üj-Somogy, 1926. november 7. 
Javítandók és pótlandók a »Telefon névsor«-ban. 
Űj-Somogy, 1927. január 1. 
Rónai Ödön emléke. 
(Irta) —K— 
Űj-Somogy, 1927. január 5. 
Rippl-Rónai az amerikai sajtóban. 
Űj-Somogy, 1927. február 15. 
Rendjelviselési engedély. 
Űj-Somogy, 1927. március 5. 
Rippl-Rónai József — beteg. 
Űj-Somogy, 1927. március 29. 
Kép és szoborkiállítás az Iparosszékházban. 
Üj-Somogy, 1927. április 6. 
Megnyílt a Berzsenyi Társaság Zichy Mihály emléktárlata. 
Somogyi Üjság, 1927. április. 12. 
Dunántúl kiváló művészei vesznek részt a kaposvári Zichy Mihály-
tárlaton. 
Űj-Somogy, 1927. április 12. 
Rippl-Rónai József művészete. 
(írta) Dr. Óriás Pál. 
Űj-Somogy, 1927. április 17. 
A. Magyar Művészet.. . 
Űj-Somogy, 1927. április 21. 
Világhírű festőművészek képkiállítása. 
Űj-Somogy, 1927. május 22. 
Holnap zárul a képkiállítás. 
Űj-Somogy, 1927. május 29. 
Az ötven év előtti Kaposvár. IV. 
írta: Dr. Fekete Gyula. 
Üj-Somogy, 1927. június 5. 
Nevezzenek el utcát Kaposvár világhírű festőjéről, Rippl-Rónai Jó­
zsefről! 
(írta) Dr. Ó. P. 
Űj-Somogy, 1927. október 13. 
Rippl-Rónai József Kaposvár szülötte, világhírű festőművész éjfél 
után 1 óra óta a halállal vívódik villájában, 
(írta) Fonyó István. 
Somogyi Üjság, 1927. november 25. 
Szülővárosába visszaérkezett a nagybeteg Rippl-Rónai mester. 
Űj-Somogy, 1927. november 25. 
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Ma reggel 9 órakor meghalt Rippl-Rónai József festőművész. 
Somogyi Újság, 1927. november 26. 
Meghalt Rippl-Rónai József. 
(Irta) Dr. Óriás Pál. 
Űj-Somogy, 1927. november 26. 
Vasárnap délután fél 3 órakor a Kossuth térről temetik Rippl-Rónai 
Józsefet. 
Somogyi Űjság, 1927. november 27. 
A Mester a ravatalon. 
Űj-Somogy, 1927. november 27. 
Eltemették a város nagy halottját, Rippl-Rónai Józsefet. 
Somogyi Űjság, 1927. november 29. 
Kaposvár nagy fia országos részvét közepette érkezett be a halha­
tatlanságba. 
Űj-Somagy, 1927. november 29. 
Kaposvár város alapot létesít halhatatlan művésze emlékére. 
Somogyi Űjság, 1927. november 30. 
Gyűl az anyag a kapós vári Múzeum Rippl-Rónai szobája számára. 
Űj-Somogy, 1927. december 1. ' ! 
Részivéttáviratok érkeztek a várcshoz Rippl-Rónai mester elhunyta 
alkalmával, 
Űj-Somogy, 1927. december 2. 
Utolsó beszélgetés a Mesterrel, 
(írta) Dr. Óriás Pál. 
Űj-Somogy, 1927. december 4. 
Л Magyar Művészet.. . 
Űj-Somogy, 1927. december 16. 
A két Rippl-Rónai, 
(írta) Merényi Oszkár. 
Űj-Somogy, 1927. december 18. 
Kihirdették Rippl-Rónai mester végrendeletét. 
Űj-Somogy, 1927. december 21. 
Rippl-Rónai emléke a Képzőművészek Űj Társaságában, 
Űj-Somogy, 1927. december 21. 
Rippl-Rónai emlékünnep Kaposváron. 
Űj-Somogy, 1928. január 13. 
Az Akadémia kistermében áldozott a Szinnyei Társaság nagy ala­
pítója, Rippl-Rónai emlékének. 
Somogyi Újság, 1928. február 5: 
Rippl-Rónai emléke a Szinnyei-Merse Társaság közgyűlésén. 
Űj-Somogy, 1928. február 5. 
Előadás Rippl-Rónai művészetéről Bécsben. 
Űj-Somogy, 1928. február 12. 
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Helyi és dunántúl i művészek nagy kiállítása Kaposváron, 
(írta) Hortobágyi Ágost. 
Üj-Somogy, 1928. március 25. 
Séta egy elárvult műte rem körül. 
A Mester utolsó interjúja. 
Somogyi Üjság, 1928. április 8. 
Mikor nyílik meg a Rippl-Rónai utca? 
Üj-Somogy, 1928. április 13. 
Rippl-Rónai egyetlen taní tványa kiállí tást és emlékünnepet rendez 
Kaposvárott , 
(írta) O. P. 
Somogyi Üjság, 1928. május 9. 
Elhárul tak az akadályok a Rippl-Rónai utca megnyitása útjából. 
Üj-Somogy, 1928. május 11. 
Rippl-Rónai egyetlen tan í tványának bemutatkozása Kaposvárott . 
(írta) Dr. Ó. P. 
Üj-Somogy, 1928. május 13. 
Május 20-án, ünnepélyes keretek között nyílik meg a Káplár— 
Medgyessy kiállítás. 
Üj-Somogy, 1928. május 18. 
A magyar művészet apostolai, 
(írta) Dr. 
Somogyi Üjság, 1928. május 17. 
Emlékezzünk régiekről. 
(Epizód Rippl-Rónai életéből.) 
í r t a : Hortobágyi Ágost. 
Somogyi Üjság, 1928. május 20. 
Két magyar művész kiállítása, 
(írta) Dr. Ó. P. 
Üj-Somogy, 1928. május 20. . 
Megnyílt a Káplár Miklós képkiállítás. 
(írta) Dr. Ó. P. 
Üj-Somogy, 1928. május 20. 
Melyik kaposvári házban született Rippl-Rónai József ? 
Üj-Soímogy, 1928. május 27. 
A KUT elnöksége mély megilletődéssel vet te tudomásul , hogy Ka­
posvár utcát nevezett el Rippl-Rónai Józsefről, és szohrot akar állí­
tani neki. 
A gyűjtéshez a Társaság minden erejét felajánlotta.— Medgyessy 
Ferenc szobrászművész ingyen készíti el a szobrot. 
Somogyi Üjság, 1928. augusztus 26. . 
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Néhány szó arról, hová is állítsuk a Rippl-Rónai szobrot? 
(Irta) Egy rajongó. 
Somogyi Újság, 1928. augusztus 30. 
Kaposvárnak ajánlották fel az első Rippl-Rónai szobrot. 
Üj-Somogy, 1928. október 6. 
Kaposvár hajlandó felállítani Rippl-Rónai József szobrát. ' 
Üj-Somogy, 1928. december 25. 
A képzőművészet Kaposvár külsején. 
írta: Hortobágyi Ágost. 
Üj-Somogy, 1928. december 25. 
Rippl-Rónai szelleme rávezette Lazarine asszonyt a művész hátra­
hagyott vagyonára. . . 
A budapesti főkapitányság őrizetbe vette azt az egyént, aki egy 
pesti takarékból kivette a művész vagyonát. 
Üj-Somogy, 1933. április 29. 
A budapesti rendőrség nagy eréllyel nyomoz Rippl-Rónai József 
ellopott hagyatéka ügyében. 
Üj-Somogy, 1933. április 30. 
Kunffy Lajos festőművész elrendezte a múzeum képtárát. 
Rippl-Rónai József képei egy teljes szobát megtöltöttek. 
Üj-Somogy, 1933. szeptember 20. 
Egy elhanyagolt sír vádbeszéde, 
(írta) Dr. Óriás Pál. 
Üj-Somogy, 1933. szeptember 24. 
Rippl-Rónai szülőházát emléktáblával fogja ellátni a Berzsenyi 
Társaság. 
Üj-Somogy, 1934. január 6. 
A Berzsenyi Társaság előadássorozatot indít. 
Felolvasó üléseket rendszeresít, pártolja a Rippl-Rónai szobor fel­
állítására irányuló mozgalmat. 
Üj-Somogy. 1934. február 17. 
A Berzsenyi Társaság Berzsenyi-centenáriumot tart. 
Üj-Somogy. 1934. március 27. 
Rippl-Rónai Józsefné elárverezteti férje gyűjteményét. 
Üj-Somogy, 1934. április 5. 
Milyen áron keltek el Rippl-Rónai képek egy fővárosi árverésen? 
Üj-Somogy, 1934. április 26. 
Szobrot Rippl-Rónai Józsefnek ! 
(Irta) Dr. Fekete Gyula. 
Üj-Somogy, 1934. május 10. 
Rippl-Rónai Józsefnek díszes síremléket állítanak a keleti temető­
ben. 
Üj-Somogy, 1934. október 10. 
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A Berzsenyi Társaság és a vidéki kultúra. 
Üj-Somogy, 1935. június 9. 
Az ország legnevesebb szobrászai ajánlkoznak a Rippl-Rónai szobor 
elkészítésére. 
Üj-Somogy, 1936. január 11. 
A kaposvári polgárista fiúk összegyűjtötték a Berzsenyi-szobor 
anyagát és felállítási költségeit. 
Üj-Somogy, 1936. február 2, 
A Széchenyi-térre kerül a Rippl-Rónai szobor. 
Üj-Somogy, 1936. április 22. 
Véglegesen kijelölték Rippl-Rónai szobra helyét. 
Somogyi Űjság, 1936. május 14. 
A Teleki-téri park közepére kerül a Rippl-Rónai szobor. Lány: 
Dezső budapesti szobrászművész tervét fogadták el megoldásra. 
Üj-Somogy, 1936. május 14. 
A Teleki-téren állítják fel Rippl-Rónai festőművész szobrát. 
Somogyország, 1936. május 18. 
Vállalatba adták a Rippl-Rónai szobor s a plébánia templomkert 
szobormunkáit. 
Üj-Somogy, 1936. június 24. 
Öntésre készen áll a Rippl-Rónai szobor modellje. 
Üj-Somogy, 1936. július 21. 
Kunffy Lajos festőművész mondja az ünnepi beszédet a Rippl-Ró­
nai szobor leleplezésén. 
Üj-Somogy, 1936. szeptember 2. 
Ma este érkezik meg autón a Rippl-Rónai szobor. 
Somogyi Üjság, 1936. szeptember 4. 
Megkezdték a Rippl-Rónai szobor felállítását. 
Üj-Somogy, 1936. szeptember 5. 
Felállították a Teleki-parkban a Rippl-Rónai szobrot. 
Somogyi Üjság, 1936. szeptember 6. 
Rippl-Rónai József, 
(írta) Dr. Kohlbach Károly. 
Üj-Soimogy, 1936. szeptember 6. 
Rippl-Rónai szobra mellett, 
(írta) Simor László. 
Üj-Somogy, 1936. szeptember 8. 
Sök ezer főnyi közönség vetít részt a Rippl-Rónai szobodeleplezés-
nél. 
Üj-Somogy, 1936. szeptember 8. 
Rippl-Rónai utolsó festménye, vagy Bonnard: Rippl-Rónai portréja? 
Üj-Somogy, 1942. március 11. 
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Elkészült Rippl-Rónai József emlékmű modellje. 
Somogyvármegye, 1947. március 29. 
Síremlék Rippl-Rónai Józsefnek. 
Somogyi Hírlap, 1947. március 31. 
Jó képek, Vaszary-hamisítvány, önkritika nélküli festő a kiállítá­
son. 
Somogyvármegye, 1947. május 23. 
Hozzászólás a hamisítvány-ügyhöz. 
Somogyvármegye, 1947. május 29. 
Emléktáblával jelölik meg Rippl-Rónai Fő utcai szülőházát. 
A Berzsenyi Társaság ezévi programja. 
Somogyi Hírlap, 1948. február 2. 
Vasárnap nyílik meg a kaposvári múzeum képtára. 
Állandó otthont kap Végre a Rippl-Rónai gyűjtemény, 
(írta) (cs.) 
Somogyi Hírlap, 1949. augusztus 12. 
Kaposvár és Debrecen képzőművészei kiállítást rendeznek Pécsett. 
Somogyi Napló, 1949. augusztus 24. 
Rippl-Rónai évforduló. 
írta: Páti Ferenc. 
Somogyi Néplap, 1957. szeptember 27. 
Rippl-Rónai emlékezései, 
(írta) Kávássy Sándor. 
Somogyi Néplap, 1957. október 30. 
Emlékeim Rippl-Rónai Józsefről. 
(írta) Páti Ferenc dr. 
Somogyi Néplap, 1957. november 20. 
Ady Endre Kaposvárott, 
(írta) Várkonyi Imre. 
Somogyi Néplap, 1957. november 22. 
Rippl-Rónai József arcképéhez, 
(írta) Martym Ferenc. 
Somogyi Néplap, 1957. november 24. 
Visszaemlékezéseim Rippl-Rónai Józsefre. 
(írta) Kunffy Lajos. 
Somogyi Néplap, 1957. november 24. 
Ady és Rippl-Rónai első találkozása. 
(írta) Fóthy János. . ^ 
Somogyi Néplap, 1957. november 24. 
Búcsú Rippl-től. 
(Részlet a szerző készülő művének »Búcsú Rippl-től« c. fejezeté­
ből.) 
(írta) Bernáth Aurél. 
Somogyi Néplap, 1957. november 24. 
A Róma-hegyi ház. 
(írta) Kellner Béla.. 
Somogyi Néplap, 1957. november 24. 
Harminc eV? 
•— Rippl-Rónai emlékének. — 
(írta) Takáts Gyula. 
Somogyi Néplap, 1957. november 24. 
Három somogyi könyv. 
(írta) Kanyar József. 
Somogyi Néplap, 1957. november 28. 
Beszélgetés Medgyessy Ferenc szobrászművésszel Rippl-RónairóL 
(írta) K. E. 
Somogyi Néplap, 1957. december 1. 
RIPPL-RÓNAI CSALÁDJÁRA VONATKOZÓ ADATOK 
Tanügy. 
A Somogy megyei tanítógyűlés. Csurgón, (apa) 
Somogy, 1877. október 2. 
Jegyzőkönyv, mely felvétetett.. . (apa) 
Somogy, 1877. november 20. 
Névjegyzéke ia Kaposvár népkör tagjainak. 
Rendes tagok: (apa) 
Somogy, 1877. december 11. 
Rendkívüli közgyűlés, (apa) 
Somogy, 1886. december 21. 
Hymen. 
Rippl Ödön vasúti tisztviselő . . . 
Somogy, 1887. december 13. 
A kaposvári községi elemi népiskola . . . (apa) 
Somogy, 1890. április 8. 
Hymen. 
Rónai (Rippl) Lajos megyei pénztári ellenőr .. . 
Somogyi Hírlap, 1892. június 12. 
Rippl-Rónai József igazgató-tanító . .. 
Somogy, 1899. szeptember 17. 
Jubiláns tanító. 
Kaposvár, 1899. szeptember 18. 
Egy jubileumról, (apa) 
Kaposvár, 1899. szeptember 23. 
Kitüntetett tanító, (apa) 
Kaposvár, 1899. novtmber 2. 
Rippl-Rónai József igazgató tanítót. .. 
Somogy, 1899. november 5. 
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Rippl-Rónai József. 
I r ta : Vajthó Jenő. (apa) 
Somogy, 1899. november 19. 
Ki tünte te t t tanító, (apa) 
Kaposvár, 1899. november 20. 
Kitüntetés, (apa) 
Kaposvár, 1899. november 23. 
A bankét, (apa) 
Kaposvár, 1899. november 27. 
Búcsú bankett , (apa) 
Somogyi Hírlap, 1904. szeptember 1. 
Megérdemelt előléptetés. (Rónai Lajos) 
Somogyi Hírlap, 1905. júl ius 1. 
Politikai gyűlések. (Rónai Lajos) 
Somogyvármegye, 1905. november 14. 
Halálozás, (anyja) ' 
Somogyvármegye, 1905. december 30. 
Rippl-Rónai József gyásza, (anya) 
Somogyi Hírlap, 1905. december 31. 
Halálozások, (anyja) 
Somogyvármegye, 1905. december 31. 
Rippl bácsi nagy beteg, (apa) 
Somogyi Hírlap, 1908. május 1. 
Gyászroyat. 
Népjog, 1908. május 3. 
I id. Rippl-Rónai József > 
Somogyi Hírlap, 1908. május 3. 
Id. Rippl-Rónay József temetése. 
Somogyi Hírlap, 1908. május 5. 
Köszönetnyilvánítás. 
Somogyi Hírlap, 1908. május 7. 
A Kossuth szoborért. 
Rónai Lajos. 
Somogyi Hírlap, 1908. június 10. 
Piátsek bácsi meghalt. 
Somogyi Hírlap, 1908. október 25. 
Diákok céllövőversenye. 
— Az első 'majális. Sport és-mulatság, (felesége) 
Somogyi Hírlap, 1911. május 30. 
Gruber János: Morzsák a negyven éves asztalról:. IX. 
(Mikor a Ripli Jóska báró lett.) (apa) 
Somogyi Hírlap, 1912. július 14. 
Szabadságon. 
R. Rónai Sándor, a . . . (testvére) 
Somogyi Hírlap, 1913. július 3. 
Látogatás a kaposvári műtárban. 
írta : Facséri Károly. (Ödön gyűjteménye) 
Somogyi Hírlap, 1913. július 23. 
Rónai Lajos, (testvére) 
Somogyi Hírlap, 1913. augusztus 3. 
Hol van Kaposvár legnagyobb kincse? 
írta: Merényi Oszkár. (Ödön gyűjteménye) 
Őrszem, 1920. június 6. 
Köszönetnyilvánítás R. Rónai Ödön halála alkalmából. 
Őrszem, 1921. január 16. 
A Rippl-Rónai .múzeum kultúrjelentősége. (Ödön gyűjteménye) 
Üj-Somogy, 1921. február 20. 
Por. 
(Rippl-Rónai Józsefnének küldöm.) 
(írta) lovag Martyn Ferenc. 
Üj-Somogy, 1921. december 11. 
Por. 
(Rippl-Rónai Józsefnének küldöm.) II. 
(írta) lovag Martyn Ferenc. 
Üj-Somogy, 1921. december 13. 
Rippl-Rónai Ödön. 
(Emlékezés halála évfordulój ára.) 
(írta) L. Martyn Ferenc. 
Üj-Somogy, 1922, január 4. 
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Veszélyben a Rippl-Rónai múzeum. (Ödön gyűjteménye) 
Üj-Somogy, 1922. június 14. 
A napokban veszi át a megye a Rippl-Rónai Múzeumot. Megfelelő 
helyiség hijján a régi helyén marad a "múzeum. 
Tallián alispán nyilatkozata. (Ödön gyűjteménye) 
Üj-Somogy, 1922. november 14. 
Rónay Lajos számvevőségi főnök ünneplése a vármegyeházán. 
Somogyi Üjság, 1925. április 1. 
"Üjévi beszélgetés Bernáth Auréllal,, a kaposvári származású festő­
művésszel. . (testvére) 
(írta) Kanizsai Nagy Antal. . .... • 
Üj-Somogy, 1941. Január 4. 
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Rippl- Rónai 
in der Somogyer Presse 
1 8 8 5 - 1 9 5 7 
D e u t s c h e R e s u m e 
Josef Rippl-Rónai (Kaposvár 1861—1927) gehört zu den gröss-
ten Vertretern der ungarischen Baldenden Kunst. Mit seinem Ouvre 
befassen sich unsere Kumstsdhriftsteller .stets. Wir können ihn zu 
den ungarischen Maistern zählen, dessen Gestalt über die heimischen 
Rahmen wächst. Seine Kunst und Individuum ist ein organisches 
Zubehör der gesamteuropäischen Kunstgeschichte, und das behaup­
ten nicht nur wir, seine Landsleute, sondern es anerkennt auch die 
ausländische Fachliteratur. Wir befeierten die Geburt des Meisters 
im Jahre 1961. Die Ungarische Natiranalgalerie und auch das Rippl-
Rónai Museum zu Kaposvár zollte Anerkennung seinem Andenken. 
Im Herbst 1963 konnten wir drei schöne Bilder von Rippl-Rónai ina 
Besitz der Galeriie am den Wänden der Städtischen Kunsthalle zu 
Mannheim bei der representativen Ausstellung »Die Nabis und ihre 
Freunde« sehen. Rippl-Rónai blieb bis zürn Tode ein treuer Sohn des 
Kamitatis Somogy und der Stadt Kaposvár. 
Diese Fadhairbeit teilt auf dem Grunde sorgfältiger Untersu­
chung alle jene Daten der Soimogyer Presse im Bezug auf die Zeit 
zwischen 1885 und 1957, die sich auf Rippl-Rónai beziehen. Der 
erste Teil gibt die Dokumente über die Person, des Meisters. Aus ihnen 
öffnet sich sein Leben beinahe kronilkenartiig. Im zweiten Teil der 
Arbeit finden wir die Daten über seine so oft malerisch bearbeitete 
Familie und Verwarn dsdhaft. Die Quellen in dieser Arbeit sind nicht 
nur für die Biographie des Meisters bedeutsam, sondern sind unent­
behrlich für die Kunsthistoriker, die sich mit dem Ouvre Rippl-Ró-
nais in der Zukunft zu befassen beabsichtigen. 


